










































ので、その 1 つ《グロテスクなセレナード Sérénade 
grotesque》にはシャブリエ Emmanuel Chabrier（1841-
1894）からの、もう 1 つの《愛に殉じた女王のバラード 
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ニスとクロエ Daphnis et Chlóe》（1909-1912）、ピアノ曲
《高雅で感傷的なワルツ Valses nobles et sentimentales》
（1911）での詩的な響きをラヴェルは「和声を硬質にし音
楽の彫りの深さを強調した」と語り、歌曲集《マラルメ
の3つの詩 Trois Poémes de Stéphane Mallarmé》（1913）
ではさらに複雑な和声を用いている。それに続く《ピア































協奏曲 Concerto,pour la main gauche》（1929-1930）と、





るドン・キホーテ Don Quichotte a dulcinée》を書き上
げた頃から、ラヴェルは脳疾患による症状に悩まされ始
め 9）、作曲が全く出来ない状態に陥ってしまう。1937 年





















































・第 1 期　1875-1905 年
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た作品は《34の感傷的なワルツ 34 Valses sentimentales 
op. 50 D. 779》及び《12 のワルツ》別名《高貴なワルツ 
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Ⅰ．A : a1（1-8）+ b1（9-16）+ a2（17-24）
B : c1（25-32）








のワルツである。冒頭には、「avec une expression 
intense 強烈な表情を伴って」と表記されており、キ
ャラクターもタイトルの「感傷的」を表しているか
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の第 1 曲から第 7 曲のワルツの中で、テンポを始め
全ての主題と性格的な表現が盛り込まれてきた。テ
ンポはLentを中心としているが、その中でPlus lent
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